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Profesora Titular 
UNED 
I. OBRAS GENERALES 
ALVAREZ CONDE, E.: El régimen Constitucional Español. Centro de Estudios Constitu-
cionales. 1983. 
ALZAGA VILLAMIL, O.: La Constitución Española de 1978. Comentario Sistemático. Edi-
ciones del Foro. Madrid 1978. 
BALLADORE PALLIERI, G.: Diritto constituzionale. 10 ediz. Gluffre edit. Milano 1972. 
BARILE, P.: La Costituzione come norma giuridica. Profilo Sistemático. Firenze 1951. 
—: Scritti di Diritto Costituzionale. Padova-Cedaníi, 1967. 
* La presente relación bibliográfica en torno al tema de la Reforma Consti-
tucional no pretende ser exhaustiva, pero contempla tanto trabajos en materia jurí-
dlco-constltucional de carácter general, anteriores a la publicación de la Constitución 
de 1978, como posteriores a 1978; así como estudios monográficos relativos al es-
pecífico tema de reforma Constitucional. 
De igual modo se fiace obligada la inclusión de una relación de trabajos que 
se proyectan sobre otros temas concomitantes con el de la Reforma Constitucional 
y al que condicionan inexorablemente, como es el caso de los relativos al poder 
constituyente. Introducimos de igual modo algunos estudios específicos en materia 
de Reforma Constitucjonal dentro del ámbito del Derecfio comparado, sin perjuicio 
de la relación de otras obras monográficas, asimismo sobre la Reforma Constitucio-
nal, de ámbito europeo que abarcan un espectro más genérico que las primeras. 
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BARTOLE, S.: «Costituzione Materiale e ragionamento gluridlco», en Diritto e Societá, 
ensayo publicado en los Scritti in onore a V. Crisafulli. 1982. 
BASILE, S.: «LOS valores superiores, los principios fundamentales y los derechos y 
libertades públicas», en La Constitución Española de 1978. Estudio Sistemático. 
Dirigido por A. Predleri y E. García de Enterrla. 
BEBLIA, G.: Droit Public interne et International Eludes et reflexions. Llbrairie Genérale 
de Droit et Jurisprudence. Paris 1980. 
BIDART CAMPOS, G.: Doctrina del Estado Democrático. Ediciones jurídicas Europa-Amé-
rica. Buenos Aires 1961. 
BISCARETTI DI RUFFIA, P.: Derecho Constitucional. Tecnós. Madrid 1973. 
BoBBio, N.: Diccionario de Política. Voz: Constitución. 
BRUNET, R.: La Constitution Allemande du 11 AoQt 1919. Payot-Cía, Paris 1921. 
BURDEAU, G.: «L'evolutlon du Droit Public», en Etudes en l'honneur d'Achule Mestre. 
Autores varios. Sirey, 1956. 
—: «Une survivance: la notion de Constitution», en L'evolutlon du Droit Public. Etudes 
en l'honneur d'Achule Mestre. Autores varios. Sirey, 1956. 
CADOUX, CH. : Droit Constitutionnel et Institutions politiques. Vol. I. 2*™ edition. Cujas. 
Paris 1980. 
CAPITANT, R.: Ecrits Constitutionnels. Ed. Centre National de la recherche scientifique. 
Paris 1982. 
CARRÉ DE MALBERG, R.: Contribution á la Theorie General de l'Etal. Llbrairie Recueil 
Sirey. Paris 1922. 
CASSIRER, E.: Die Philosophie der Aufklárung. Tubingen 1922. 
CHANTEBOUT, B.: Droit Constitutionnel et Science Politique. 2*™ edit. Económica. Paris 
1979. 
CHIARELLI, G.: Concetto di regime nel diritto pubblico. Archivo Giuridico. 1932. 
CoNSTANT, 8.: Cours de Politique Constitutionnelle. 2." edición, 1979. Bruselas. 
CRISAFULLI, V.: / principi dell'interpretazione ed applicazione delle leggi. Padua-Ce-
dam, 1939. 
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CRISAFULLI, V.: Lezione di Diritto Costituzionale. Vol. I. Padova-Cedam, 1970. 
—: «Per una teoría giuridica deH'indirizzo político», en Studi Urbinati. 1939, XVII. 
CROSA, E.: «II fattore político e la Costituzione», en Scritti in onore a O. Raneletti, 1931. 
Padua. 
DE CABO IVIARTIN, C : «Sobre la función histórica del Constitucionalismo y sus posibles 
transformaciones», en Publicaciones del Departamento de Derecho Político. 
Universidad de Salamanca, 1978. 
DE ESTEBAN, J.: «La función transformadora en las Constituticiones occidentales», en 
Ponencias presentadas a la Mesa Redonda: Constitución y Economía. Centro 
de Estudios y Comunicación Económica. 
—: Constituciones Españolas y extranjeras. Vol. I y 11. Taurus. Madrid 1977. 
—: El régimen Constitucional español. Vol. I. Labor. Barcelona 1980. 
DE VEGA, P.: Estudios sobre el proyecto de Constitución. Centro de Estudios Consti-
tucionales. IVIadrid 1978. 
DE VERGOTTINI, G.: Derecho Constitucional Comparado. Espasa-Calpe. Madrid 1983. 
DELPEREE, F.: Droit Constitutionnel. Vol. I. Bruxelles. Larcier, 1981. 
DENQUIN, J . M.: Science Politique. Presses Universitalres de France. Paris 1985. 
DucHACEK, I.: Derechos y libertades en el mundo actual. Instituto de Estudios Políticos. 
Madrid 1976. 
DuGuiT, L.: Traite de Droit Constitutionnel. Voí. I-ÍÍ, 3*"" edit. Paris. Ancienne Librairie 
Fontemoigne ed., 1927. 
—: Manual de Derecho Constituonal. Francisco Beltrán. Librería Española y extran-
jera. 1926. 
DuvERGER, M.: Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. 5." edic. Arieí. Bar-
celona 1970. 
Enciclopedia del Diritto. Vol IX. Giuffré edit., 1962. 
EsMEiN, A.: Elements de Droit Constitutionnel. 7*™ edit. Tome I. Recueil Sirey. Paris 
1921. 
ESPOSITO, C : La validitá delle leggi. Giuffré editore. Milano 1964. 
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FRIEDRICH, C. J.: Gobierno Constitutional y Democracia. Instituto de Estudios Políticos. 
IVIadrid 1975. Tomo I. 
FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Historia Política de la España Contemporánea. Vol. I. Alianza 
editorial. Madrid 1972. 
GARCÍA PELAYO, M.: Derecho Constitucional Comparado. Alianza Universal Textos. 
Madrid 1984. 
GARRIDO FALLA, F.: La Constitución Española y las fuentes de Derecho^ lomo I. Au-
tores varios. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid 1979. 
GIL CREMADES J . J.: «Las ideología en la Constitución Española de 1978», en El Co-
lectivo Estudios sobre la Constitución Española de 1978. Facultad de Derecho 
de Zaragoza. Pórtico. Zaragoza 1979. 
GOMES CANOTILHO, J . J.: Direito Costitucional. 2.' ed. Almedina. Coimbra 1980. 
GONZÁLEZ CASANOVA, J . A.: Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Edit. Vicens-
Vives. Barcelona 1981. 
GROSSI, P.: Introduzione ed uno stsudio sui diritti inviolabili nella Costituzione ita-
liana. Padova-Cedam, 1972. 
HATSCHEK, J.: Allegemeins Staatsrechet. Tomo II. Leipzig 1909. 
HAURIOU, A . : Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Edit Ariel. Barcelona 
1971. 
HELLER, H.: Teoría del Estado, 6." reimpresión. Fondo de Cultura Económica. México 
1947. 
HERRERO DE MIÑÓN, M.: «Introducción general al contenido y a los principios de la 
Constitución de 1978, en H' del Constitucionalismo Español. Colectivo coor-
dinado por Miguel Martínez Cuadrado. Mezquita. Madrid 1982. 
HESSE, K.: Escritos de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales. 
Madrid 1983. 
HILDESHEIMER: Uber die Revisión modernen Staatsverfassugen. Tubinga 1918. 
HiNTZE, O.: «Las condicones histórico universales de la Constitución representativa», 
en Historia de las formas políticas. Revista de Occidente. Biblioteca de Po-
lítica y Sociología. Madrid 1968. 
HUMBOLDT: «Ideas sobre el régimen constitucional, en Escritos Poííticos de García 
Pelayo. Traducida por W. Roces. México 1943. 
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JELLINEK, W. : Grenzen der Verfassungsgesetzgebung. Berlín 1931. 
JIMÉNEZ CAMPO, J.: LOS Regímenes Políticos Contemporáneos. 5.' edlc. Tecnos. Ma-
drid 1973. 
KELSEN, H.: Teoría general del Derecho y del Estado. Textos Universitarios. Univer-
sidad Autónoma de México. México 1979. 
LA PÉRGOLA, A.: Residui «contrattualistlci» e struttura fedérale nell'ordinamiento de-
gli. Stati Uniti. Milano. Giuffré edit., 1969. 
LAFFERRIERE, M . F.: Cours de drolt public et adminístratif. T. I. Cotillón edit. París 
1860. 
Las Constituciones Europeas. Volumen I y II. Edición preparada por M. Daranas 
Peláez, Editora Nacional. Madrid 1979. 
LASSALLE, F.: ¿Qué es una Constitución? Ariel. Barcelona 1984. 
LAVAGNA, C : Diritto Costituzionale. Dottrine Genérale. Vol. I. Giuffré edit. Milano 
1957. 
LINARES QUINTANA, S.: Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional. Vol. II. Ed. 
Alfa. Buenos Aires 1953. 
LoEWENSTEiN, K.: Teoria de la Constitución. Editorial Ariel. 2.° edic. Barcelona 1976. 
—: «Constituciones y Derecho Constitucional de Oriente y Occidente», en Revista 
de Estudios Políticos, n.° 164. Instituto de Estudios Políticos. Madrid 1969. 
LUCAS VERDÚ, P.: Curso de Derecho Político. Vol. II. 2." edic. Tecnos. Madrid 1977. 
—: Curso de Derecho Político. Vol. IV. Tecnos. Madrid 1984. 
MADISON: El federalista. XLIII. Para el Diario Independiente. Prólogo y versión G. R. 
Velasco. Fondo de Cultura. México 1957. 
MARSHALL, G.: Teoría Constitucional. España-Calpe. Madrid 1982. 
MARTINES, T.: Diritto Costituzionle. 3.' edic. Giuffré edit. Milano 1984. 
MARTÍNEZ SOSPEDRA, M.: Aproximación al Derecho Constitucional Español. La Cons-
titución Española de 1978. E. Fernando Torres. Valencia 1980. 
MATTEUCCI, N.: Alia ricerca deli'ordine político. Ed. II Mulino. Bologne 1984. 
MERKL: Die Lehre vonder Rechtskraft. Leipzig 1923. 
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MiRKiNE-GuETZEViTCH, B.: LBS nouvelles tendences du droit constitucionnel. 2*™ edit. 
Librairie Genérale de Droit et Juriprudence. París 1936. 
MoRLiNO, L.: Cómo cambian los regímenes políticos. Traducción de González En-
cinar. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1985. 
IVIoRODO, R.: La transición política. Tecnos. Madrid 1984. 
MoRTATi, C : La Costituzione in senso materiale. Milano. Giuffré Editore, 1940. 
—: Scritti sulle fonti del Diritto e suH'Interpretazione. Vol. II. Milano. Gluffre edit., 
1972. 
—: Istituzioni di Diritto Pubblico. Tomo II nona ediz. Padova-Cedam, 1976. 
MOSCA, C : Sulla teoría dei governi. Milano. Istituto editorale Scientifico. 1925. 
NASO, E.: La Costituzione italiana neU'interpretazione deila Corte Costituzionale. Co-
mento sistemático. Edizioni Pem-Roma. 
Novissimo Digesto Italiano. Tomo XI y Tomos XV, Voz: revisione costituzionale. 
PACTET, P.: Theorie et practique des regimes frangalses. 6° ed., Masson, París 1983. 
PÉREZ SERRANO, N.: Tratado de Derecho Político. 1 . ' ed., Civitas, S.A., Madrid 1976. 
—: Escritos de Derecho Político. Instituto de Estudios de Administración y ciuda-
dano, Madrid 1984. 
PERGOLESI, F.: Diritto Costituzionale. Vol. I, quindicesima edz., Padova-Cedam, 1972. 
PIERANDREI, F.: «Interpretazione delle norme costituzionall in Italia», en Scritti di Di-
ritto Costituzionale. Vol. II, Torino 1965. 
PizzoRusso, A.: Lezioni di Diritto Costituzionale. Edizione de «II foro Italiano», Roma 
1981. 
POSADA, A.: Derecho Político. Vol. II, 5." ed., Librería de Victorino Suárez, Madrid 
1935. 
PRELOT, M.: Précis de Droit Constituionnel. 2 '"" ed., París 1953. 
RESZIGNO, V.: Costituzione italiana e Stato Borghese. Savelli, 1975. 
ROLLA, G.: Riforma delle istituzione e costituzione materiale. Giuffré edit.. Milano 
1980. 
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Ross, A.: Sobre el Derecho y la Justicia, Eudeba. Buenos Aires 1963. 
Ruiz DEL CASTILLO, C : Manual de Derecho Político. Edit. Reus, 1939. 
SÁNCHEZ AGESTA, L.: Principios de Teoría Política. 6.° ed.. Editora Nacional, Madrid 
1976. 
—: Historia del Constitucionalismo Español. 2." ed.. Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid 1964. 
—: Lecciones de Derecho Político. 6." ed., Librería Prieto, Granada 1959, 
— Sistema Político de ia Constitución Española de 1978. 3." ed., Editora Nacional, 
Madrid 1984. 
SÁNCHEZ VIAMONTE, C : Manual de Derecho Político. Los problemas de la democracia, 
Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires 1975. 
ScHiNDLER, D.: Verfassungsrecht uns sacíale Strucktur. Zurich 1944. 
ScHMirr, C : Teoría de la Constitución. Edit. Alianza, Madrid 1982. 
— La dictadura. Alianza Editorial, Madrid 1985. 
SiLVESTRi, G.: La separazione del Poteri. Vol. II, ed. Giuffré, Milano 1984. 
SiSMONDi: «Estudios sobre la Constitución de los pueblos libres», en Escritos Polí-
ticos de García Pelayo. Traducción de Serrano Rincón, Madrid 1843. 
SiEYÉs, E.: ¿Qué es el Tercer Estado? Traducción de Francisco de Ayala, Aguilar, 
Madrid 1973. 
SMEND, R.: Verfassung und Verfassungsrecht. Manchen, Leipzig. 
SMEND, R.: Constitución y Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucio-
nales, Madrid 1985. 
SOLÉ TURA, J . y AJA, E.: Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-
1936). Siglo Veintiuno de España Editores, S.A., 6.* ed., Madrid 1980. 
SPAGNA MUSSO, E.: Diritto Costituzionale. Vol. I, Padova-Cedam, 1979. 
STEIN, E.: Derecho Político. Traducción de F. Sainz Moreno, Edit. Aguilar, Madrid 
1973. 
STRONG, G . F.: Modern Political Constitutions. 6.° ed., London 1963. 
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TOMAS VILLARROYA, J.: Breve historia del Constitucionalismo Español. Centro de Es-
tudios Constitucionales. 2.' ed., Madrid 1982. 
TORRES DEL MORAL, A.: Principios de Derecho Constitucional Español. Vol I y II, Edlt. 
Átomo, 1° ed., Madrid 1985. 
—: Constitucionalismo histórico español. Edlt. Átomo, Madrid 1986. 
TOSÍ, S.: Modificazioni tacita della Costituzione attraverso il diritto parlamentare. 
Giuffré, Milano 1959. 
Trabajos Parlamentarios de la Constitución Española de 1978. Tomos I, II, III y IV, 
Public. Cortes Generales, Madrid 1980. 
ViRGA, P.: Diritto Costituzionale. Nona edicione, Giuffré edit., 1979. 
WHEARE, K. C : Las Constituciones Modernas. Labor, Barcelona 1971. 
ZANGARA, V.: «Costituzione materiale e Costituzione convenzionaie», en Scritti in 
onore de C. Mortati. Vol. I. 
PODER CONSTITUYENTE Y PODER CONSTITUIDO 
ARAGÓN, M.: «Sobre las nociones de supremacía y superlegalidad constitucional», 
en Revista de Estudios Políticos, n.° 50, Centros de Estudios Constitucionales, 
Madrid 1986. 
CESARINÍ SFORZA, W.: // potere costituente nella República italiana (Studi sulla Cos-
tituzione in occasione del primo decennale della Costituzione). Vol. II, Milano 
1958. 
LÓPEZ GARRIDO, D.: «Constitución y estructura. Una teoría del poder constituyente», 
en Revista de las Cortes Generales, n.° 4, primer cuatrimestre de 1985. 
LUCAS VERDÚ, A.: «Singularidad del proceso constituyente español», en Revista de 
Estudios Políticos, (nueva época), n.° 1, Centro de Estudios Constitucionales, 
enero-febrero, 1978. 
MESSINEO, A.: «Fonte del potere Costituente», en Constituzione e Constituente, Edit. 
leas, Roma 1946. 
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MoRTATi, C : Studi sul potare Costituente e sulla riforma Costituzionale dello Stato, 
Raccolta di Scritti. Vol. I, Giuffré Editare, Milano 1972. 
PoviÑA, J. R.: «El poder constituyente, los jueces y la Constitución», en Revista de 
la Facultad de Derecho, n.° 13, Tucumán 1956. 
RECASENS SICHES, L.: Tratado General de Filosofía del Derecho. Edit. Porrúa. 6." ed., 
México 1978. 
RiGAux, M. F.: La theórie des limites materielles á l'exercise de la fonction Consti-
tuente. Larcier, Bruxelles 1985. 
VANOSSI, J . R.: Teoría Constitucional. Vol. I, Teoría Constituyente. Edit. Depalma, 
Buenos Aires 1975. 
OBRAS MONOGRÁFICAS SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
BiscARETTi DI RuFFiA, P.: «Sul limite della "Revisione" Constituzionale», en Annali del 
Seminario Giuridico dell'Universitá di Catania, III, Napoli 1949. 
—: «Sull'agganciamento ad altri ordinament giuridici di taluni limiti della revisione 
costituzionale», en In memoria de Luigi Rossi. Edit. Giuffré, Milano 1952. 
BORGEAUD, OH. : Etablissement et revisión des Constitutions en Amerique et en Eu-
ropa. Thorin el fils editeurs, París 1983. 
BRYCE, J.: Constituciones flexibles y Constituciones rígidas. Civitas. 2." ed., Instituto 
de Estudios Políticos, Madrid 1962. Y última reimpresión por el Centro de 
Estudios Constitucionales, con la Teoría Constitucional de James BRYCE, es-
tudio preliminar de Lucas Verdú, Madrid 1988. 
CiccoNETTi, S.: La revisione della Costituzionne. Padova-Cedam, 1972. 
DARBELLAY, J.: «L'initiative populaire et les limites de la revisión constitutionnelle», 
en Revue de Droit Public et de la Science Polítique, 1963. 
KAGí, W. O.: Die Verfassung ais rechtiiche Grundordnung des Staates. Unterssu-
chungen über die Entwickiungstendergen in modernen Verfassungsrecht, 
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MARBURY, W.: «The llmitation upon the amending power», en Harvard Law Review. 
Vol. 233, 1919-1920. 
POSADA, A.: La reforma Constitucional. Madrid 1931. 
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CoNTiNi, G.: La revisione costituzionale in Italia. Guiffré edit. Milano 1984. 
DupRAZ, L.: «De l'lniciative en revisión de la Gonstitution dans les Etats suisses», 
en Revue de Droit Suisse. 1956. II. 
HSU-DAU-LIN: Die Verfassungwandiung. Walter de Cruyter Go. Berlín und Leipzig 
1932. 
LIET-VEAUX: «Le fraude á la Constitución», en Revue de Droit Public, 1942. 
PizzoRusso, A.: «La revisione della Gostituzione», en Commentario della Costituzio-
ne, a cura de Giuseppe Branca. Comentario del art. 138. Edit. Nlcola Zani-
chelli. Bologna 1983. 
RuiNi, M.: // referendum popolare e la revisione della Gostituzione. Milano. Guiffré 
edit., 1953. 
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